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(33I) 24 Aralık 1903’de Büyükada’da doğan Aliye 
Berger, asker, diplomat ve tarih yazarı Şakir 
Paşa’nın kızıdır. Okuma yazmaya evde ablala­
rının İngilizce öğretmenlerinin yardımı ile baş­
ladı (1908). İlk öğrenimini babasının kurulma­
sında katkıda bulunduğu Büyükada İlkoku- 
lu’nda yaptı (1909-1912). İstanbul’da Nötre Da- 
me de Sion Fransız Okulu'na girdi (1912) ise 
de I. Dünya Savaşı yüzünden okul kapanınca 
(1915), M, me Broggiotti’nin özel Fransız Oku- 
lu’na girdi ve 1920 yılında Fransız Büyükelçili­
ğinde sınav vererek diplomasını aldı. Bu arada 
özel olarak resim ve piyano çalıştı. Tanınmış 
Virtüöz ve Pedagog Kari Berger’le tanıştı 
(1924). Berlin ve Paris’te ablası ressam Fahrü- 
nissa Zeid’in konuğu olarak bulundu. 1947 yı-
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lmda evlendiği Kari Berger’in ölümü üzerine 
Londra’da bulunan ablası Falırünissa Zeid’in 
yanına giderek gravüre başladı. John Bucland 
Wright Atölyesi’nde gravür sanatının çeşitli 
türlerine çalıştı. İstanbul’a döndüğünde (1951) 
140 parçalık sergisiyle Türkiye’nin ilk gravür 
ve grafik sanatçısı olarak kendini tanıttı. Gra­
vürü yaygınlaştırmak ve yaşamını sürdürmek 
için yılbaşı tebrik kartları yaptı (1951-1954). İs­
tanbul’da Yapı ve Kredi Bankası'nın düzenle­
diği Uluslararası Sanat Kritikleri sergi ve bü­
yük resim yarışmasında BİRİNCİLİK ödülünü 
kazandı (1954). Türkiye’den başka Paris, Tok­
yo, Viyana’da kişisel sergiler açtı. Brüksel 
(1963), Bükreş (1965), Moskova, Leningrad, 
Paris (1958, 1964), Londra (1957, 1961), Edin­
burg (1957), Leipzig (1960), Roma (1967), Bel­
çika (1972)’de düzenlenen Türk sanatı sergile­
rine katıldı. Tahran'da düzenlenen Uluslararası 
Resim Sergisi İKİNCİLİK ÖDÜLÜ nü, (1966), 
İstanbul’da Türk Ressamlar Cemiyeti’nin ikin­
cilik ödülü olan GÜMÜŞ MADALYA'yı (1968) 
aldı. Eserleriyle Cincinatti Sanat Müzesi renkli 
baskılar bienaline (1956), Paris Uluslararası
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Kadınlar Klübü (1958, 1960), Tokyo Uluslara­
rası Gravür Bienali (1960). Tahran Uluslararası
Resim Sergisi (1966), Nebraska Sheldon Ari 
Galery (1970), İskenderiye Bienali (1971), Pa­
kistan Sanat Sergisi (1971), Karma sergilerine 
katılan sanatçı 1972 yılında Taksim Sanat Ga- 
lerisi’nde yepyeni eserlerle sergi açtı. Aynı ser­
giyi Ankara’ya götürdü ve orada hastalandı. 
Uzun süre hastahane ve sanatoryumda kaldı. 
Ölümünde (9 Ağustos 1974) Büyükada miislü- 
man mezarlığına gömüldü.
Aliye Berger’in Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi’nde 4 parça, Viyana’daki Albertina 
Museum’da 3 parça ve bazı dünya özel kolek­
siyonlarında eserleri yer almaktadır.
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